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 ᐇ⩦ࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࡣẖᖺ 6 ᭶࡟㛤ㅮࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵࡢ‽ഛࡣ๓ᖺࡢ⛅㡭࠿
ࡽጞࡲࡿࠋ⾲ 1 ࡟ᐇ⩦ࡢὶࢀࢆ♧ࡍࠋ  
        
⾲ 1 ᐇ⩦ࡢὶࢀ  
ᖺ᭶᪥              άືෆᐜ  
ᖹᡂ 27 ᖺ  11 ᭶ 25 ᪥ ᐇ⩦ࡢᘬࡁ⥅ࡂࠊ௙஦ࡢᢸᙜ࠾ࡼࡧຮᙉ఍ࡢ᪥⛬Ỵࡵ  
ᖹᡂ 28 ᖺ  1 㹼2 ᭶ ⮬୺ຮᙉ఍㸦75 ศ×ィ 4 ᅇ㸧  
        2㹼3 ᭶ ཷㅮ⏕ເ㞟‽ഛ㸦࣏ࢫࢱ࣮ࠊࢳࣛࢩࠊࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࠊ
ࢢ࣮ࢢࣝࣇ࢛࣮࣒➼ࡢసᡂ㸧  
  4 ᭶ 6 ᪥㹼20 ᪥ ཷㅮ⏕ເ㞟㸦࣏ࢫࢱ࣮ᥖ♧ࠊࢳࣛࢩ㓄ᕸࠊཷㅮᕼᮃ࣓࣮ࣝཷ௜㸧 
4 ᭶ 18 ᪥㹼5 ᭶ 30 ᪥ ㏻ᖖᤵᴗ㸦᭶᭙ 6 㝈㸸࣑ࢽࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࡯࠿㸧  
  4 ᭶ 25 ᪥㹼30 ᪥ ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࡢᐇ᪋ ĺ ࢡࣛࢫศࡅ  
5 ᭶ J1࣭J2 ࡟ศ࠿ࢀࠊᤵᴗ‽ഛ㸦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㑅ᐃࠊᩍ᱌࣭ᩍᮦ
సᡂࠊᩍ᱌ᑐ㠃ᣦᑟ࡞࡝㸧  
6 ᭶ 1 ᪥㹼㸵᭶ 7 ᪥ ᩍቭᐇ⩦㸦᭶࣭ᮌ 15㸸15㹼17㸸35㸧཯┬఍㸦ᤵᴗ⤊஢ࠥ19:00㸧
7 ᭶ 11 ᪥ࠊ25 ᪥ ᐇ⩦཯┬఍ࠊ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳᵓ᝿Ⓨ⾲  
8 ᭶ 7 ᪥ ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࣏࣮ࣞࢺᥦฟ  
 
3㸬ᐇ⩦‽ഛ  
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ‽ഛෆᐜࢆලయⓗ࡟㏙࡭࡚࠸ࡃࠋ  
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3㸬1 ᘬࡁ⥅ࡂ  




3㸬2 ຮᙉ఍  










⾲ 2 ຮᙉ఍ࡢෆᐜ  
 ࢺࣆࢵࢡ  
 1 ᅇ┠ (1/7) AR ࡢᐃ⩏࡜≉ᚩࠊAR ᐇ᪋ୖࡢၥ㢟ࡸࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚  
2 ᅇ┠ (1/14) ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ AR ࡟ࡘ࠸࡚ʊʊᐇ㊶ሗ࿌౛ࢆཧ⪃࡟  
3 ᅇ┠ (1/21) AR ࢸ࣮࣐ࡢぢࡘࡅ᪉ࠊ᝟ሗ཰㞟ࠊணഛㄪᰝࠊࢹ࣮ࢱศᯒ࡟ࡘ࠸࡚  
4 ᅇ┠ (2/10) ⌧᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ AR ࢸ࣮࣐ࡢᵓ᝿Ⓨ⾲࡞࡝  
 
3㸬3 ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ❧ࡕୖࡆ࠾ࡼࡧࢡࣛࢫ㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿᴗົ  
 ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᐇ⩦⏝ࡢ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ❧ࡕୖࡆࡢࡓࡵࠊཷㅮ⏕ࡢເ㞟ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᴗົࢆᐇ⩦⏕ࡀ୺యⓗ࡟ᢸࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢᴗົࢆ኱ࡁࡃศࡅࡿ࡜ࠕཷㅮ⏕ࡢເ㞟ࠖ
࡜ࠕ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ㐠Ⴀࠖࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢヲ⣽ࢆ⾲ 3 ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ  
 
⾲ 3 ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࡢ❧ࡕୖࡆ࠾ࡼࡧ㐠Ⴀࡢ௙஦ෆᐜ  
ᴗົ  ௙஦ෆᐜ 㸦 㸧ࡣᢸᙜேᩘ  
ཷㅮ⏕ࡢເ㞟  1. 㐃⤡⏝࣓࣮ࣜࣥࢢࣜࢫࢺࡢసᡂ            㸦1㸧  
2. ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࠊࢻࣟࢵࣉ࣎ࢵࢡࢫࡢタᐃ       㸦1㸧  
3. ࣏ࢫࢱ࣮࣭ࢳࣛࢩࡢసᡂ               㸦2㸧  
4. ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࡢసᡂ             㸦඲ဨ㸧  
5. ࢢ࣮ࢢࣝࣇ࢛࣮࣒ࡢసᡂ㸦ⱥ࣭୰࣭㟢ㄒᑐᛂ㸧     㸦3㸧  
6. ࢳࣛࢩ㓄ᕸ                    㸦඲ဨ㸧  
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7. ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺᐇ᪋             㸦඲ဨ㸧  
8. ཷㅮᕼᮃ⪅ࡢ࣓࣮ࣝᛂᑐ㸦ⱥ࣭㟢ㄒᑐᛂ㸧        㸦2㸧  
᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ㐠Ⴀ  1. ཷㅮ⏕࠿ࡽࡢ࣓࣮ࣝᛂᑐࠊ࣓࣮ࣝⓎಙ     㸦 J1ࠊ J2 ྛ 1㸧  
2. ഛရࡢ⟶⌮                      㸦2㸧  
3. ᤵᴗࣅࢹ࢜㘓⏬              㸦 J1ࠊ J2 ྛ 2㸧  
4. ᩍᐊࡢ฼⏝⏦ㄳ࠾ࡼࡧ㘽㛤ࡅ              㸦2㸧  
 
3㸬4 ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣑ࢽࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ  









 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ6/1 ࠿ࡽ 5 㐌㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓᩍቭᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࠋ  
 
4㸬1 ཷㅮ⏕ࡢỴᐃ࡜ࢡࣛࢫศࡅ  
 4 ᭶ࡢึ᪪࠿ࡽ࣏ࢫࢱ࣮ࢆᥖ♧ࡋࠊࢳࣛࢩࢆᐟ⯋࡟ᢞภࡲࡓࡣ┤᥋㓄ᕸࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ




ཷㅮࡀỴࡲࡗࡓࠋ⾲ 4 ࡟ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࠊ⾲ 5 ࡟ࢡࣛࢫᵓᡂࢆ♧ࡍࠋ  
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⾲ 4 ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺ  
Ϩ ࡦࡽࡀ࡞࣭࢝ࢱ࢝ࢼㄞࡳၥ㢟     
  ⾲♧ࡉࢀࡓࡦࡽࡀ࡞࣭࢝ࢱ࢝ࢼࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ࢫࣛ࢖ࢻࢆ 4 ᯛࡎࡘᥦ♧ࡋ࡚ホ౯㸧
 
 ࡉࡃࡽࠊࡉࢇࡱࠊ࠾ࡾࡀࡳࠊࡋࢇࡪࢇࡋࠊࡂࡹ࠺࡟ࡹ࠺  
 ࣓࢝ࣛࠊࣂࢫࠊࣃࢯࢥࣥࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ  
                               ホ౯㸦ۑ࣭ڹ࣭㸧
ࡦࡽࡀ࡞  ࢝ࢱ࢝ࢼ  
  
ϩ ᩘᏐ⫈ࡁྲྀࡾၥ㢟  
  ࡇࢀ࠿ࡽゝ࠺ᩘᏐࢆ⣬࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ  
                                  ホ౯㸦ۑ࣭ڹ࣭㸧
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9   ࠿ࡽ୕ࡘ  
        10  30  18  49  78  65         ࠿ࡽ୕ࡘ  
       200  300  710  840  508  946      ࠿ࡽ୕ࡘ  
 
Ϫ ᫬㛫ၥ㢟  
  ḟࡢ᫬㛫ࢆゝࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ                 ホ౯㸦ۑ࣭ڹ࣭㸧
 
    11㸸00  9㸸30  4㸸00                  
 
 
ϫ ఍ヰၥ㢟  㸦᪥ᮏㄒ࡛㉁ၥࡍࡿ㸧                     
 ձ ௒᪥ࡣఱ࡛㸦࡝࠺ࡸࡗ࡚㸧᮶ࡲࡋࡓ࠿ࠋor ⮬㌿㌴࡛᮶ࡲࡋࡓ࠿ࠋ  㸦   Ⅼ㸧  
 ղ ࡇࡇࡲ࡛࡝ࡢࡃࡽ࠸࠿࠿ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋor ࡇࡇࡲ࡛ఱศࡃࡽ࠸࡛ࡋࡓࠋ㸦   Ⅼ㸧  
 ճ ࡇࡢࢸࢫࢺࡣ࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿ࠋ                  㸦   Ⅼ㸧  
[࢜ࣉࢩࣙࣥ ] 
մ ᪥ᮏࡢ⏕άࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋor ᪥ᮏࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋ  
  
ホ౯㸦㸮㹼㸰Ⅼ㸧  
   0࣭࣭࣭㉁ၥࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡎࠊ඲ࡃ⟅࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ  
   1࣭࣭࣭㉁ၥࡀ⌮ゎ࡛ࡁࠊ༢ㄒ࡛⟅࠼ࡽࢀࡿࠋ  
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⾲ 5 ࢡࣛࢫᵓᡂ  
 J1 J2 
ࣞ࣋ࣝ  ࢮࣟึ⣭  ᖹ௬ྡ࣭∦௬ྡࡀㄞࡵࡿึ⣭๓༙  
ཷㅮ⪅ᩘ  9 ྡ  9 ྡ  
ᅜ⡠  ࢖ࣥࢻ (1)ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ (2)ࠊࣂࣥࢢ
ࣛࢹࢩࣗ (1)ࠊ࢟ࣝࢠࢫ (2)ࠊ༡࢔ࣇࣜ
࢝ (1)ࠊ࣮࢞ࢼ (1)ࠊ࢚ࢪࣉࢺ (1) 
ࣇࣛࣥࢫ (2)ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ (2)ࠊ࢖ࣥ
ࢻ (1)ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ (1)ࠊࢳࣜ (1)ࠊ
࢖ࢠࣜࢫ (1)ࠊࢱ࢖ (1) 
㛤ㅮ᪥᫬  ẖ㐌᭶᭙ 15㸸15㹼17㸸35 ẖ㐌ᮌ᭙ 15㸸15㹼17㸸35 
ᢸᙜᐇ⩦⏕  㝔⏕ (3)Ꮫ㢮⏕ (2) 㝔⏕ (5)ࠊᏛ㢮⏕ (1) 
 
4㸬2 ᐇ⩦ࢢ࣮ࣝࣉ  
 2 ࢡࣛࢫࡢ㛤ㅮ࡟క࠸ࠊ11 ྡࡢᐇ⩦⏕ࢆ஧ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࡓࠋୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊJ1 ࡟
5 ྡࠊ J2 ࡟ 6 ྡ࡜ࡋࠊࢡࣛࢫศࡅ௨㝆ࡢάື㸦࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛᩍ᱌సᡂࡸ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸧
ࡣࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚⾜ࡗࡓࠋ  
 
4㸬3 ᤵᴗ᪉㔪  
 J1㸪 J2 ࡜ࡶ࡟ 1 ᪥ࡢᤵᴗࡣ 40 ศ×3 ࢥ࣐࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ㛫࡟ࡣ 10 ศ㛫ࡢఇ᠁ࢆධࢀࡓࠋ
















࠸࡚ࡣࠊ⾲ 6 ࠾ࡼࡧ⾲ 7 ࡟♧ࡍࠋ  
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 㸧ᮧྩ㸦せᴫ᪋ᐇ2 ✲◊㊶ᐇ⫱ᩍㄒᮏ᪥ ᗘᖺ82 ᡂᖹ
 
 
  ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ 1J 6 ⾲
  ┠㡯⩦Ꮫ  ᶆ┠㐩฿  ࣐ࢥ  㠃ሙ  ᪥ᴗᤵ






















  ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡡᑜ 
  ࡍ࡛㹼ࡣ࿡㊃ ʊ㸽ࡣ࿡㊃ࡈ࣭
 N ࡜ N  ࣭
  ࠿ࡍ࡛ఱ࡛ㄒᮏ᪥࡚ࡗ N  ࣭














 N ࡢࡑࠊN ࡢࡇ࣭
 2
ࡿࡡゼ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡢෆᗑ࣭























  㸧࡚࠸Ṍ/ ࡛㌴㟁࣭ࢫࣂ
  ࡍ࡛ศ㹼࡛ࡲ㹼ࡽ࠿㹼࣭
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 ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠊྑ /ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࠊ  
 ࡲࡗࡍࡄࠊ๓ࠊᚋࢁ  
3 
࣭஌ࡾ᥮࠼࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
 ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  











࣭㹼࡟⾜ࡁࡲࡏࢇ࠿  ʊ ⾜ࡁࡲࡋࡻ࠺  
࣭㹼ࡣࡕࡻࡗ࡜… 
࣭௒㐌 ࡢ 㹼᭙᪥  
2 
࣭┦ᡭࡢ✵࠸࡚࠸ࡿ᫬㛫ࢆ  
 ᑜࡡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭᫬㛫ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ  








㸦࣭㹼᭙᪥ /᫬㸧ࡣᛁࡋ࠸࡛ࡍ  
࣭㹼᫬࠿ࡽ㹼᫬ࡲ࡛  
㸦࣭㹼᭙᪥ /᫬㸧ࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿  
࣭㹼࡛ ఍࠸ࡲࡋࡻ࠺ /ຮᙉࡋࡲࡋࡻ࠺  
























⾲ 7 J2 ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ  
ᤵᴗ᪥  ሙ㠃  ࢥ࣐ ฿㐩┠ᶆ  Ꮫ⩦㡯┠  
➨ 1 㐌  
6/2 
⮬ᕫ⤂௓  1 ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭௙஦࣭㊃࿡࣭ฟ㌟ᅜࡢゝ࠸᪉  
࣭⊂ヰᘧ࡜఍ヰᘧࡢ⮬ᕫ⤂௓  




 ʊࡣ࠸ࠊࡇࡕࡽ࡛ࡍ  
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  Ꮠᩘࡢ࡛ࡲ 000,01㹼1࣭
  ࠿࠺ࡻࡋࡲࡋࡅ௜࠾ࢆ⠂࣭
  ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊ࠸ࡣʊ  





















  ࠸ࡉࡔࡃ࡚᮶࡟) ᡤሙ( ࣭
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➨ 4 㐌  
6/23 














































  㹼࡞ࡋ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ  
3 
࣭ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥࡢࢺࣛࣈࣝࢆ




➨ 6 㐌  
7/7 












 ᩍቭᐇ⩦⤊஢ᚋࡢᤵᴗ㸦᭶᭙ 6 㝈㸧࡛ࡣࠊࡲࡎࠊᩍቭᐇ⩦ࡢ཯┬࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝ
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Ἑ㔝ಇஅ࣭ᑠἙཎၿᮁ (2006)ࠗ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢࡓࡵࡢࠕᤵᴗຊࢆ☻ࡃࠖ30 ࡢࢸ࣮࣐࠘࢔ࣝࢡ  
ᶓ⁁⤀୍㑻 (2000)ࠗ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢࡓࡵࡢ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࠘ซே♫  
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